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"Seréis mis amigos" (Jesús) 
CUCHÍSIMAS son las facetas humanas y sobrena-
turales, que hay que tener en cuenta al querer 
trazar una semblanza perfecta del sacerdote que 
hace unas semanas moría santamente después de 
muchos años de entrega sincera y generosa a 
Dios y a los hombres. 
La plenitud en el aspecto humano y sobrenatural caracterizó 
la vida de Don José Sancho de la Jordana (q. e. p. d.). 
Los diversos trabajos que aparecen en este número dan tes-
timonio evidente de ello y en ellos puede apreciarse en todo su 
valor la obra y la vida de aquel a quien después de su muerte' 
pueden justamente aplicarse las elocuentes palabras de la Escri-
tura: «Amado de Dios y de los hombres». 
Don José fue muy querido de los hombres. Si, fue muy que-
rido, porque él supo amar mucho. —¡Cómo había entendido el 
valor de la amistad en la dura encrucijada de la vida! Sus palabras, 
sus gestos, su vida fueron indudablemente el reflejo de un corazón 
que supo amar a todos, ricos y pobres, ignorantes y sabios, hasta 
la donación de su propia vida; donación que tuvo expresión hasta 
en los más mínimos detalles, conocidos ya por todos, y que va-
lorizaban en toda su grandeza su amor humano y auténticamente 
sacerdotal. 
Después de su muerte, las palabras obligadas al evocar el 
recuerdo de su humilde persona son sin duda éstas: Ha muerto 
mi amigo. 
Sí, Don José fue el amigo sincero de todos. En los ratos de 
íntima y sabrosa conversación con él, en los últimos años de su 
vida, podíamos apreciar toda la grandeza de un alma volcada 
siempre a los otros en el cauce humano y divino de la amistad. 
Nunca su rostro demostraba la más pequeña incomodidad o 
impaciencia ante la visita de sus amigos. Alegre y jovial, compartía 
las tristezas de los suyos, que eran todos, con las lágrimas de sus 
ojos, y las alegrías con la sonrisa de sus labios. 
Así vivió Don José y así murió. En la noche en que sus 
despojos quedaban depositados en la capilla del cementerio para 
recibir luego cristiana sepultura en espera de la resurrección, al 
desfilar por última vez los amigos ante el amigo que yacía sin 
vida, pagando como cualquier otro ser humano el tributo a la 
muerte, su rostro iluminado con luz sobrenatural, parecía que 
decía: Me voy pero desde el cielo continuaré mi obra que hice 
durante los años de vida con vosotros: os amaré mucho. 
Ha muerto mi amigo. Me despido de él en la dulce esperanza 
de vernos otra vez. Le pido que, desde el Cielo proteja a nuestra 
parroquia, ya que tanto supo amarla. A vosotros una oración por 
su alma noble y generosa. Dale, Señor el descanso eterno y que 
la luz perpetua brille sobre él. Mateo Galmés, Párroco 
Silueta del mes 
ENERO 
Un nuevo guarismo, el 8, hemos 
tenido que aprender a consignar 
con urgencia durante el primer 
mes de un nuevo año bisiesto, coin-
cidencia que cae simpática a los 
que nacimos un año así. 
La fiesta de San Antonio volvió 
a brillar con el mismo o mayor ful-
gor que el año anterior. Los «di-
monis» estrenaron vestuario dia-
bólico y los típicos «foguerons» 
llenaron de luz, calor y color una 
plácida noche de enero. 
El «Llevant» montó, estrenó, bi-
só y cosechó el éxito con su pri-
mera obra teatral. «El bosc de la 
Senyora Avia» y el C. F. Arta logró 
encabezar y mantener por ahora el 
primer puesto de su Grupo en 2. a 
Regional. 
Una visita inesperada y poco 
grata la hizo al pueblo D. a Gripe 
que se ha mostrado tan familiar 
que apenas ha dejado domicilio 
sin «tumbar» por unos días alguno 
de sus miembros. 
Hay esperanzas de que se re-
suelva el problema de la luz, pues 
se está procediendo al cambio de 
muchas líneas urbanas y el mes 
termina con una floración magní-
fica y por las fechas al parecer 
oportuna de los almendros. 
José M.a Salom 
B E L L P U I G Febrero de 19G8 
Ecos Artanenses 
N A C I M I E N T O S 
D í a 13 E n e -
r o J u a n a M a r í a 
A l g a b a P a s c u a l , 
h i j a d e J u a n y 
Mar ía , c / O a s i s 
D í a 15 . M a r -
g a r i t a J o s é 
T o u s F e r r e r , 
h i j a d e B a r t o l o -
m é y d e M a r -
gar i ta . C o n q u i s -
tador , 16. 
D í a 2 3 . P e d r o S u r e d a T o r r e s , h i j o 
d e J o s é y M a g d a l e n a . C o s t a y L l o b e -
ra, s.n. 
D í a 29 . M a r í a M a s s a n e t G i n a r d , 
h i j a d e J u a n y Mar ía . P e p N o t , 13. 
M A T R I M O N I O S 
D í a 13 E n e -
ro, R a f a e l R o i g 
S i t jar c o n A n -
t o n i a B i s q u e r r a 
V a q u e r , e n la 
I g l e s i a P a r r o -
quia l , y b e n d i -
j o la u n i ó n e l 
Sr . E c ó n o m o 
D . M a t e o Gal -
m é s . 
D í a 14, e n la I g l e s i a d e l o s P a d r e s 
F r a n c i s c a n o s y t a m b i é n b e n d i c i e n d o 
e l S a n t o S a c r a m e n t o s e unieron. Ra-
f a e l F e r r e r P u j o l con M a r í a D o n o s o 
Rosa . 
D E F U N C I O N E S 
D í a 8 E n e r o , 
a la e d a d de 
61 a ñ o s f a l l e -
c ió B a r t o l o m é 
Ll i teras . G i n a r d 
ca l l e H u e r t o , 7. 
D í a 9, a la 
edad d e 74 
a ñ o s f a l l e c i ó 
Mar ía S e r v e r a 
M i q u e l , ca l l e 
' f P i t x o l , 12 . 
D í a 10, a l o s 85 a ñ o s de e d a d A p o -
lon ia T o r r e s G o m i l a , c a l l e C o n v e n t o , 
10. 
D í a 18, a la e d a d d e 82 años , f a l l e -
c i ó D . J o s é S a n c h o S u r e d a , s a c e r d o t e . 
D í a 30 . A los 8 5 años , L o r e n z o S a n -
c h o T e r r a s a , G u i n d a n d o . A l o s 76 
años , D . P e d r o F r a n c i s c o M o r a g u e s 
y d e A r c o s . 
D í a 3 1 , a l o s 82 a ñ o s M a r g a r i t a 
M e s q u i d a Ro ig , c a l l e T e r r a s a . 
D í a 1 f e b r e r o , a los 87 años , B a r -
t o l o m é F l a q u e r S u r e d a , ca l l e 18 de 
J u l i o , 9. 
C O E S 
C O O P E R A T I V A S E S P A Ñ O L A S 
V i n o s , Arroz , A c e i t e , e t c . 
D e l e g a c i ó n e n Arta: 
Casa Rayeras 
>i. B l a n e s , 14 - T e l é f o n o 51 
N O T I C I A R I O L O C A L 
T E A T R O 
L o s p a s a d o s d í a s 26 d e e n e r o y 2 d e f e b r e r o , e n e l e s c e n a r i o d e l T e a t r o P r i n c i p a l 
y e n m e d i o d e la n a t u r a l e x p e c t a c i ó n , h i z o s u p r e s e n t a c i ó n of ic ia l a n t e e l p ú b l i c o 
a r t a n e n s e , la s e c c i ó n d e T e a t r o d e l C l u b L l e v a n t , q u e p u s o e n e s c e n a la o b r a dra-
m á t i c a e n t r e s a c t o s , o r i g i n a l d e A l e i x a n d r e C u é l l a r , "El b o s c de la s e n y o r a àvia" 
( P r e m i o C i u d a d d e P a l m a 1959) . 
L a c i t a d a r e p r e s e n t a c i ó n c o n s t i t u y ó para l o s q u e i n t e r v i n i e r o n e n la m i s m a , u n 
c l a m o r o s o é x i t o b a j o t o d o s l o s a s p e c t o s . M u y b i e n l o s i n t é r p r e t e s , cas i t o d o s n o v e l e s 
e n e s t a s l i d e s , y e s t u p e n d o e l m o n t a j e d e l a obra , q u e a p e s a r de l o s e f e c t o s 
m u s i c a l e s y d e l u m i n o t é c n i c a q u e p a r a e l la s e p r e c i s a n , f u e u n a m á s d e las. n o t a s 
d e s t a c a d a s d e n t r o la r e p r e s e n t a c i ó n . 
E l r e p a r t o d e la obra , p o r o r d e n de a p a r i c i ó n e n e s c e n a , f u e e l s i g u i e n t e : "Jordi", 
J o a n Carr ió . "Caty", A p o l ó n i a G e n o v a r d . " D o n Toni" , C r i s t ò f o l Carr ió . "Bet -Maria" , 
F r a n c i s c a G e n o v a r d . "Franc i sca" , E s p e r a n ç a M o r e y . "Pere" , J e r o n i G i n a r d . "Mique l" , 
M i q u e l L l o d r à . "Joana", M a r g a l i d a S e r v e r a . — "Decora t s" , C l u b L l e v a n t . "Director" , 
J o r d i L l u l l . " A s s e s s o r art í s t ic" , S e r a f í G u i s c a f r è . " A p u n t a d o r " , M i q u e l P a s t o r . "Re-
g idor" , J o s e p M . a C a r r e r a . 
E l p u b l i c o q u e a c u d i ó e n g r a n n ú m e r o al T e a t r o P r i n c i p a l , v io con a g r a d o q u e 
a p e s a r d e l o s a ñ o s t r a n s c u r r i d o s s i n i n t e r p r e t a r s e t e a t r o por a r t a n e n s e s , c o n t i n ú a 
e n t r e la j u v e n t u d h a b i e n d o e l e m e n t o s c o n c u a l i d a d e s ar t í s t i ca s , y por e l l o o b s e q u i ó 
e n s e n d a s v e l a d a s c o n u n á n i m e s a p l a u s o s a t o d a la a g r u p a c i ó n . 
S A N A N T O N I O A B A D 
L a c o n m e m o r a c i ó n de S a n A n t o n i o A b a d , h a c o n s t i t u i d o e s t e año u n t r a s c e n -
d e n t a l é x i t o para l o s q u e , d i r e c t a e i n d i r e c t a m e n t e , h a n i n t e r v e n i d o e n la m i s m a . 
É x i t o q u e c o n e v i d e n t e s a t i s f a c c i ó n p r e g o n a m o s n o s o t r o s y é x i t o q u e p r e g o n a n todos 
l o s n o r e s i d e n t e s e n n u e s t r o p u e b l o q u e a c u d i e r o n a la f e s t i v i d a d . B u l l i c i o y j o l g o r i o 
e n los ac tos q u e lo r e q u e r í a n y g r a n a f luenc ia de p ú b l i c o e n t o d o s los q u e la organ i -
z a c i ó n t e n í a p r o g r a m a d o s . 
L a fiesta d e S a n A n t o n i o , p u e s , va r e c o b r a n d o e l a u g e n e c e s a r i o para t e n e r l a 
m u y e n c o n s i d e r a c i ó n , y e s d e e s p e r a r que l o s o r g a n i z a d o r e s p e r s i s t a n e n s u e m p e ñ o 
de n o d e j a r l a d e c a e r . D e t a l l e q u e e l p u e b l o y la t r a d i c i ó n a g r a d e c e r á n . 
E X P O S I C I Ó N 
O r g a n i z a d a p o r la s e c c i ó n de A r t e s P l á s t i c a s de l C l u b L l e v a n t , t u v o l u g a r e n los 
s a l o n e s de la Caja de P e n s i o n e s para la V e j e z y de A h o r r o s d u r a n t e los d ías c o m -
p r e n d i d o s e n t r e e l p a s a d o d ía 24 de d i c i e m b r e y e l 7 de e n e r o , u n a e x p o s i c i ó n 
i n f a n t i l de d i b u j o s c o n t e m a s n a v i d e ñ o s , para los n i ñ o s a s i s t e n t e s a los c o l e g i o s lo -
ca l e s con e d a d c o m p r e n d i d a e n t r e l o s 6 a ñ o s d e e d a d y los d o c e . E x p o s i c i ó n q u e fue 
e n o r m e m e n t e v i s i t a d a y q u e t u v o c o m o p r i n c i p a l e s c o l a b o r a d o r e s a la m i s m a Caja 
d P e n s i o n e s y e l M a g n í f i c o A y u n t a m i e n t o . 
E n e l l a f u e r o n e x p u e s t o s cerca de t r e s c i e n t o s t raba j os o r i g i n a l e s de o tros tantos 
n i ñ o s , y u n j u r a d o d e s i g n a d o al e f e c t o ca l i f i có los , a s u p a r e c e r , m e j o r e s d i b u j o s , para 
dotar a sus a u t o r e s d e u n p r e m i o c o n s i s t e n t e e n m a t e r i a l e s c o l a r . E n to ta l s e r e p a r -
t i e r o n 21 p r e m i o s y s e s o r t e a r o n n u e v e m á s e l d ía de su d i s t r i b u c i ó n . R e p a r t o q u e 
s e e f e c t u ó e l d ía 7 d e e n e r o , e n u n b r e v e y a n i m a d o a c t o e n e l loca l d e l c lub 
organ izador . 
N O T I C I A S S U E L T A S 
L o s R e y e s M a g o s , c o m o todos los años f i e l e s a la c i ta d e l 5 de e n e r o , l l e g a r o n 
e s t e año c o n m u c h o s m á s j u g u e t e s y g o l o s i n a s q u e e n o c a s i o n e s a n t e r i o r e s . R e p a r t o 
q u e s e e f e c t u ó cara al p ú b l i c o e n e l A y u n t a m i e n t o y e n e l s a l ó n de l C l u b R e c r e a t i v o 
y de A j e d r e z . 
E l C. D . Arta , d e s p u é s d e la n o v e n a j o r n a d a d e l C a m p e o n a t o R e g i o n a l de 2 . a 
C a t e g o r í a , o c u p a d e s t a c a d o e l p r i m e r l u g a r d e la c las i f i cac ión g e n e r a l d e l G r u p o A, 
con s i e t e v i c t o r i a s , u n e m p a t e y u n a derro ta . 
L a s obras de r e s t a u r a c i ó n de la a n t i g u a A l m u d a i n a loca l , p r o s i g u e n al r i t m o 
p r e v i s t o . 
C o n la p a r t i c i p a c i ó n d e d e s t a c a d o s e s c r i t o r e s y p e r i o d i s t a s m a l l o r q u i n e s , v a n a 
t e n e r lugar p r ó x i m a m e n t e e n e l l o c a l soc ia l de l C l u b L l e v a n t , u n c i c lo de c o n f e r e n -
c ias c o n v i s t a s a "El A u l a d e T e a t r o " organ izada por d i c h o C l u b . 
J o s e p M e l i á , e l p a s a d o día 27 d e d i c i e m b r e p r o n u n c i ó u n a i n t e r e s a n t e c o n f e r e n c i a 
e n e l T e a t r o P r i n c i p a l , v e r s a n d o s o b r e e l t e m a , "Los p r o b l e m a s d e la v i d a rural". 
C o n f e r e n c i a q u e e s c u c h a r o n s i l e n c i o s a m e n t e m á s de d o s c i e n t a s p e r s o n a s , d e s p i d i e n d o 
al c o n f e r e n c i a n t e c o n u n a u n á n i m e o v a c i ó n . 
G a b r i e l F o r t e z a e n u n a s a c t u a c i o n e s r e c i e n t e s a n t e e l p ú b l i c o loca l , ha r e v e l a d o 
u n a s b u e n í s i m a s c u a l i d a d e s c o m o i n t é r p r e t e de la "nova c a n ç ó " . 
F u e t a n t o e l é x i t o o b t e n i d o e n la r e p r e s e n t a c i ó n d e la obra "El b o s c de la 
s e n y o r a àv ia" q u e c o m e n t a m o s en o tro lugar , q u e h a s t a e l t e l ó n , a l f ina l d e l ú l t i m o 
acto , s e r e s i s t í a n a bajar . 
P E T I C I Ó N D E M A N O 
P o r D . B a r t o l o m é L l i t e r a s E s t e v a y e s p o s a D . a M o n s e r r a t L l a n e r a s V i l l a l o n g a y 
para s u h i j o M i g u e l , f u e p e d i d a a D . L o r e n z o P e r e l l ó R i e r a y e s p o s a D . a S e b a s t i a n a 
B o r r a s M a r t o r e l l , la m a n o de s u s i m p á t i c a h i j a Mar ía . L a b o d a t e n d r á l u g a r (D. m.), 
e l d ía 27 d e l c o r r i e n t e a las 11 h o r a s en la I g l e s i a p a r r o q u i a l de S a n S e b a s t i á n de 
P a l m a de M a l l o r c a . 
T e r p o 
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RELIGIOSAS 
I G L E S I A S . A N T O N I O D E P A D U A 
M e s d e F e b r e r o 
D í a 13. A las 
10'30, M i s a de 
F á t i m a . A l fi-
nal , p r e c e s e u -
^ car í s t i cas . 
D í a 25. IV 
D o m i n g o . A las 
9, M i s a d e C o -
m u n i ó n para la 
H e r m a n d a d de 
T e r c i a r i o s . 
D í a 28. M i é r c o l e s de Cen iza . A las 
7, b e n d i c i ó n e i m p o s i c i ó n de Ceniza . 
T o d o s l o s m a r t e s , d e s p u é s d e l R o -
sar io , c o n t i n u a c i ó n de l E j e r c i c i o de 
los X I I I m a r t e s a S a n A n t o n i o de 
P a d u a . 
M e s d e Marzo 
D í a 1. P r i m e r v i e r n e s d e m e s . C o n -
s a g r a d o al S a g r a d o C o r a z ó n de J e -
sús . P o r la n o c h e , d e s p u é s d e l R o -
sar io , e j e r c i c i o d e l Vía Cruc i s , q u e 
s e p r a c t i c a r á t o d o s l o s v i e r n e s de 
C u a r e s m a . 
N O T A B I B L I O G R Á F I C A 
S I E M P R E A L S E R V I C I O D E 
L A S A M A S D E C A S A 
M. B l a n e s , 14 - T e l é f o n o 51 
A R T A (Mal lorca ) 
L e o f r e c e s n s d i s t i n t a s s e c c i o n e s 
d e 
E L E C T R O - D O M É S T I C O S 
U R B A N I Z A C I Ó N 
C A L A 
PROVENSALS 
Situada en los terrenos 
Font de Sa Cala 
Venta de solares 
al contado y a plazos 
Informes: 
FERRETERIA Y ESTANCO 
CABRER 
Arta 
Sóller, ciudad ideal 
d e F e d e r i c o D í a z F a l c ó n 
Con este sugestivo título hemos recibido en nuestra Redacción un 
preciado ejemplar del libro que la Imprenta Marqués —editora del pres-
tigioso semanario SOLLER— acaba de publicar recopilando las valiosas 
colaboraciones del conocido autor Federico Díaz Falcón en la citada publi-
cación periódica. 
Es sobradamente conocido el autor para presentar aquí su estilo y 
su ingenio creador, cabe tan solo destacar, pues, el tema que trata y la 
especial simpatía con que lo hace. 
Las docientas ocho páginas divididas en cuarenta capítulos —cuarenta 
facetas o aspectos de esta realidad que es Sóller— son de una lectura 
fácil y agradable en extremo y dan a conocer entre anécdotas y gracejos 
la vena íntima que corre en este fondo imponderable de Sóller y que la 
constituye en ciudad ideal. 
DE LA COLONIA DES 
M O V I M I E N T O P A R R O Q U I A L 
A Ñ O 1967 . 
N a c i m i e n t o s , 3 . 
D e f u n c i o n e s , 3 . 
M a t r i m o n i o s , 2 . 
O R D E N E S M A Y O R E S 
E l p a s a d o d í a 23 d e d i c i e m b r e , e n l a 
C a p i l l a d e l S e m i n a r i o D i o c e s a n o r e c i b i ó 
e l O r d e n d e l S u b d i a c o n a d o e l j o v e n s e -
m i n a r i s t a A n d r é s G e n o v a r t . L a m á s 
cord ia l e n h o r a b u e n a y l e deseamos , q u e 
f e l i z m e n t e l l e g u e al ú l t i m o p e l d a ñ o d e 
la c a r r e r a s a c e r d o t a l , e l O r d e n de l P r e s -
b i t e r a d o . 
E L T E L E C L U B 
E s t e p i n t o r e s c o r i n c ó n v a s i e n d o n o -
t ic ia d e s d e h a c e a l g ú n t i e m p o . H o y p r e -
t e n d e m o s c o m e n t a r u n a d e sus ú l t i m a s 
r e a l i z a c i o n e s : L a f u n d a c i ó n de l " T e l e -
c l u b S a n P e d r o " . 
N o s h a n p r e g u n t a d o i n s i s t e n t e m e n t e . 
¿ Q u é es e l T e l e c l u b ? ¿ Q u é m i s i ó n t i e -
n e ? ¿ C o n q u é c u e n t a ? 
V a m o s a t ra tar de dar c o n t e s t a c i ó n a 
e s a s p r e g u n t a s . 
E l M i n i s t e r i o d e I n f o r m a c i ó n y T u r i s -
m o , p o r m e d i o de la r e d n a c i o n a l de l o s 
T e l e c l u b s , t ra ta de h a c e r l l e g a r la cu l -
tura d e l s i g l o X X a l o s m á s r e c ó n d i t o s 
l u g a r e s de la g e o g r a f í a e s p a ñ o l a . E l T e -
l e c l u b S a n P e d r o , p u e s , e s e l v e h í c u l o 
p o r e l cua l , D i o s m e d i a n t e , l l e g a r á a 
t o d o s , n i ñ o s y n i ñ a s , j ó v e n e s y m a y o r e s 
d e la C o l o n i a , l a p o s i b i l i d a d d e a c r e c e n -
tar y p e r f e c c i o n a r sus b a g a j e s c u l t u r a -
l e s . L a s dos p r e g u n t a s p r i m e r a s q u e d a n 
c o n t e s t a d a s d i c i e n d o q u e e s u n a o r g a n i -
z a c i ó n c u l t u r a l q u e t i e n e c o m o m i s i ó n el 
a t e n d e r " e c o n ó m i c a m e n t e " las i n q u i e t u -
d e s de "saber" q u e s i e n t e n t o d o s l o s 
v e c i n o s d e la C o l o n i a . S i c o n s i d e r a m o s 
q u e e n e l C a s e r í o n o e x i s t e n i e s c u e l a 
n i b i b l i o t e c a p ú b l i c a s , así c o m o t a m p o -
co u n s o l o e s p e c t á c u l o q u e d i s t r a i g a a 
la j u v e n t u d , e l T e l e c l u b ha de ser e l 
ú n i c o lazo d e u n i ó n q u e c o o r d i n a v o -
l u n t a d e s para c o n s e g u i r u n fin tan a l t o 
y e d u c a t i v o c o m o e l p e r f e c c i o n a m i e n t o 
c u l t u r a l . 
T o m a m o s p a r t e en v a r i o s c o n c u r s o s 
n a c i o n a l e s d e T e l e c l u b s y e l d ía 29 de 
e n e r o e m p i e z a n las c l a s e s por t e l e v i s i ó n , 
q u e s e r á n s e g u i d a s p o r l e s n i ñ o s q u e s e 
h a l l a n e n e d a d esco lar . 
¿ C o n q u é c o n t a m o s ? A c t u a l m e n t e s ó l o 
c o n m u y b u e n a v o l u n t a d , u n T e l e v i s o r 
f a c i l i t a d o g r a t u i t a m e n t e por e l M i n i s t e -
r i o de I n f o r m a c i ó n y T u r i s m o , u n l oca l 
c e d i d o por e l C e n t r o S o c i a l P a r r o q u i a l 
u n a l ibrer ía o f r e c i d a por u n a a l m a ca-
r i ta t iva , la c o l a b o r a c i ó n l abora l d e s i n -
t e r e s a d a d e a l g u n o s v e c i n o s y . . . m u c h a s 
d e u d a s . 
Q u e d a n m u c h a s c o s a s p o r h a c e r . H a y 
q u e m o n t a r c o n v e n i e n t e m e n t e la b i b l i o -
t eca , p u e s c o n s i d e r a m o s q u e es e l fac tor 
m á s i m p o r t a n t e del T e l e c i u b , acabar do 
a c o n d i c i o n a r e i l u m i n a r la sa la y a m u e -
b lar e l c o n j u n t o a d e c u a d a m e n t e . 
D e s g r a c i a d a m e n t e para c u m p l i r e l 
p r o g r a m a n e c e s i t a m o s d i n e r o ; p o r l o q u e 
a p r o v e c h a m o s la o c a s i ó n para i n d i c a r 
q u e e n e l C e n t r o S o c i a l s e e x p o n d r á u n a 
l i s ta c o n lo s p r e c i o s u n i t a r i o s d e l o s 
m u e b l e s q u e s e p r o y e c t a adquir ir , p o r 
l o q u e , t o d o e l q u e q u i e r a c o o p e r a r con 
s u g r a n i t o de a r e n a a h a c e r r e a l i d a d 
t a n m a g n í f i c a obra, p o d r á e n t r e g a r s u 
d o n a t i v o . 
C o n t a m o s c o n la g e n e r o s i d a d d e t o d o s 
l o s a m a n t e s d e e s t e a p a c i b l e r i n c ó n . 
F e r r u t x 
Suscríbase a 
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Don Pep Jordanai 
D í a 18 de g e n e r , a l e s 7 d e l capvesr 
pre , m o r i a e n la pau d e D é u a q u e l l 
h o m e a d m i r a b l e c o n e g u t per to t s n o -
sa l t re s a m b e l n o m f a m i l i a r de D o n 
P e p J o r d a n a . 
D o n P e p J o r d a n a f o u u n h o m e s e n -
zill , n o b l e , carata t iu , s i m p à t i c , p o p u l a r . 
S i e n a ixò h i a f e g i m q u e va é s s e r e n -
d e m é s u n s a c e r d o t m o l t v i r t u ó s q u e es 
va d o n a r e n c o s i à n i m a al s e u p o b l e , 
c r e i m q u e n o m é s h a u r e m fe t u n d i b u i x 
m o l t p o b r e d e qu i era e l l . I p e r q u è 
D o n P e p f o u l o q u e h e m di t — i m o l t 
m é s — é s p e r lo q u e avu i e l s a r t a n e n c s 
d u i m d o l p e r la s e v a m o r t . D o n P e p 
J o r d a n a mor í , p e r ò v iu e n c a r a , i v i u r à 
p e r a s e m p r e , e n l ' amor i e n l a v e n e -
r a c i ó d e to t s n o s a l t r e s . N o n o m n i s 
m o r i a r . 
D o n J o s e p S a n c h o d e la J o r d a n a i 
S u r e d a va n é i x e r a A r t à e l d ia 13 
d 'agos t de l 'any 1885, a u n a d e l e s ca-
s e s m é s d i s t i n g i d e s d e l n o s t r e p o b l e , a 
Ca'n J o r d a n a . F o u bat ia t e l d i a s e g ü e n t 
a la P a r r ò q u i a p e r l ' E c ò n o m R v n d . Sr . 
D . P e r e J o s e p L l o m p a r t " s i e n d o padr i -
n o s — d i u e n e l s L l i b r e s — d o n L u í s R a -
m i s , h a c e n d a d o , y d o ñ a M a r g a r i t a S a n -
d i o " . 
V a cursar e l s e s t u d i s d e b a t x i l l e r a t 
a l ' Ins t i tu t d e P a l m a , i e l s d e c a p e l l à 
al S e m i n a r i . D i a 23 d e s e t e m b r e d e 
l 'any 1911 f o u o r d e n a t de s o t s - d i a c a , 
dia 2 3 de m a r ç d e l ' any s e g ü e n t , de 
d iaca , i e l d ia 21 d e s e t e m b r e de l a n y 
1912 r e b é l e s o r d e s d e p r e v e r e . E l dia 
de S a n t M i q u e l d e l m a t e i x a n y va c a n -
tar s o l e m n e m e n t , a la n o s t r a v i l la , la 
s e v a M i s s a N o v a , i é s b e n s e g u r q u e 
a q u e l l d i a a Ca'n J o r d a n a v a r e n t irar 
la c a s a p e r la f i n e s t r a . B é h o p o d i e n 
fer p r e s s e n t i n t la g lòr ia q u e a q u e l l n o -
v e l l s a c e r d o t h a v i a de d o n a r a tota la 
Casa! 
D e s p r é s d e la s e v a o r d e n a c i ó , v a e s -
tar d e V i c a r i u n p o c m é s de m i g a n y 
a S a n t L l o r e n ç on d e i x à u n g r a t r e c o r d 
p e r l e s s e v e s v i r t u t s s a c e r d o t a l s q u e 
a l e s h o r e s b r o s t a v e n , c o m e l s a r b r e s e n 
e l s d i e s d e p r i m a v e r a . 
L 'any 1918 v a f u n d a r la C o n g r e g a c i ó 
M a r i a n a . D . P e p , h o m e p r u d e n t , v a 
c o m e n ç a r a m b b o n e s , a m b s u a v i t a t , i 
s e n s e t e m e r - s e ' n , p r e s t v a t e n i r u n 
e s t o l d e j o v e s q u e s e g u i e n e l s s e u s 
c o n s e l l s i, s o b r e tot , q u e l ' e s t i m a v e n 
b e n de v e r e s . P e r q u è D . P e p — i a ixò 
é s u n d e l s a l t r e s t r e t s d e l s e u c a r à c -
t e r — s e m p r e va é s s e r m o l t e s t i m a t d e 
t o t h o m . P e r a l là o n p a s s a v a e s c r i d a v a 
l e s s i m p a t i e s . S e n s e o b l i d a r l e s c o m u -
n i o n s r e g l a m e n t à r i e s i a l t r e s a c t e s d e 
p ie ta t , D . P e p o r g a n i t z a v a c l a s s e s n o c -
t u r n e s , e x c u r s i o n s a L l u c , a S ó l l e r , e tc . 
i f e i a f er c o m è d i e s , a l s s e u s c o n g r e g a n t e , 
a ixò d a r r e r , e n t r e a l t r e s f in s , p e r a 
q u e " a p r e n g u e s s i n a p a r l a r e n c a s t e l l à " 
i a i x í — d e i a — "e l s a n i r à m o l t b é q u a n 
f a c i n e l s erv i c i" . D ' a q u e l l e s d a t e s h e m 
p o g u t t robar u n a f a c t u r a e n l a q u a l 
c o n s t a e l p r e u d 'una e x c u r s i ó d e P a l m a 
a S ó l l e r i v i c e v e r s a . V a v a l e r , p e r a 
131 c o n g r e g a n t e , la q u a n t i t a t d e 497 
p t e s . C o m e s t a v e n l e s c o s e s ! 
D e s d e l ' any 1932 f i n s a l 'any 1950 
va s e r V i c a r i d 'Artà . A b a n s d e l s e u 
n o m e n a m e n t , d u r a n t la s e v a a c t u a c i ó 
i d e s p r é s d 'haver c e s s a t , v a e s c a m p a r 
a m a n s p l e n e s l a b o n a l l a v o r d i n s e l 
n o s t r e p o b l e p r e d i c a n t , c o n f e s s a n t , v i -
s i t a n t e l s m a l a l t s , f e n t car i ta t . E l v é -
r e m m o l t e s v e g a d e s s o r t i r d e ca s e v a 
i aficar^se u n p a q u e t e t d a v a l l e l s h à -
b i t s . E s b e n s e g u i r q u e a q u e l l p r e s e n t 
era p e r a q u a l q u e pobre , o p e r a so-
córrer a l g u n a n e c e s s i t a t . I t o t això D. 
P e p h o fe ia n a t u r a l m e n t , s e n s e donar-
li la m é s p e t i t a i m p o r t à n o i a , c o m si no 
fos c a p cosa de l 'a l tre m ó n . P e r ò en 
r e a l i t a t ho e r e n d e l 'a l tre M ó n totes 
a q u e s t e s c o s e s . I t a n t c o m h o eren! 
D. P e p , c o m a V i c a r i d'Artà, va ser 
s e m p r e un t r e b a l l a d o r i n f a t i g a b l e i un 
c o m p l i d o r f i d e l í s s i m d e l s e u deure. 
S e r v i c i q u e l i e n c a r r e g a v a e l C a p de 
la P a r r ò q u i a , s e r v i c i q u e e l l f e i a a la 
p e r f e c c i ó . E n v i s t a d e l s s e u s mèr i t s i 
e n m o t i u d e la s e v a j u b i l a c i ó , e l Sr. 
B i s b e D . J o a n H e r v á s i B e n e t l i va 
c o n c e d i r e l p r i v i l e g i p e r p e t u de pre-
s id ir e l Cor p a r r o q u i a l e n a b s è n c i a del 
Sr . E c ò n o m . F o u c o n f é s d e l s Novicis, 
d e l s P a r e s F r a n c i s c a n s i d e l e s Monges 
d e la Car i ta t d 'aques ta v i l la , i c o n f é s ex-
t raord inar i de l e s M o n g e s d e la Caritat 
d e S a n t L l o r e n ç . V a ser O b r e r — i molt 
e n t u s i a s t a , p e r c e r t — d e l 'Obrer ia de 
S a n t A n t o n i A b a t , e tc . 
E l s a r t a n e n c s , q u e s a b e n agra ir el 
f a v o r s rebuts, , l 'any 1953 t r o b a r e n que 
era b e n h o r a d e r e t r e u n v e r i t a b l e ho-
m e n a t g e a l n o s t r e s a c e r d o t . L a idea, 
c o m e r a n a t u r a l , v a s o r t i r de d ins la 
C o n g r e g a c i ó M a r i a n a , p e r o p r e s t s'hi 
v a a d h e r i r t o t e l p o b l e . E n M i q u e l San-
c h o F o n t , P r e s i d e n t d e la Congregació , 
e s v a d i r i g i r p e r m e d i d'una instància 
al n o s t r e M a g n í f i c A j u n t a m e n t i aquest 
e n s e s s i ó d e d ia 20 d e d e s e m b r e de 
l 'any 1952 v a a c o r d a r , a c c e d i n t a lo 
q u e l i d e m a n a v e n , s u b s t i t u i r e l n o m de 
carrer "de la P l a z a " p e r e l d e "Rvdo. 
D . J o s é S a n c h o de la J o r d a n a " . E l Mi-
n i s t e r i d e la G o v e r n a c i ó va aprovar 
l 'acord de l ' A j u n t a m e n t i d ia 8 de fe-
brer d e l e s m e n t a t a n y 1953 e s va retre 
— p e r c o n g r e g a n t e i p o b l e e n g e n e r a V -
l T i o m e n a t g e q u e D . P e p J o r d a n a es 
m e r e i x i a . A l e s 8 i quar t d e l mat í hi 
va h a v e r M i s s a i C o m u n i ó G e n e r a l a 
la P a r r ò q u i a i a l e s 11 M i s s a Solemne 
e n la q u a l va p r e d i c a r e l R v n d . D . Ga-
br i e l M a s s a n e t . A l e s 12 e s v a descobrir 
la l à p i d a d e l carrer d e d i c a t a D. Pep 
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p e l qui a l e s h o r e s e r a e l n o s t r e B a t l e , 
D . J o a n A m o r ó s i, e n e l m o m e n t s o -
l e m n e , v à r e m v e u r e c a u r e m é s d e d u e s 
l l à g r i m e s a a l g u n s d e l s qui e s t a v e n 
p r e s e n t s . A l a t a r d a h i va h a v e r , e n e l 
T e a t r e P r i n c i p a l , l ' ac t e d ' h o m e n a t g e 
p r ò p i a m e n t d i t . V a r e n par lar D . J o s e p 
A l c i n a , e l Sr . B a t l e , e l n o s t r e E c ò n o m , 
D . L l o r e n ç L l i t e r a s i a l t r e s o r a d o r s 
q u e e n s s a p m o l t d e g r e u n o p o d e r 
r e c o r d a r e n a q u e s t m o m e n t . D . P e p n o 
h i cabia d 'a l egr ia i va d ir u n e s p a r a u -
l e s finals, e m o c i o n a d e s , e n m i g d'un 
p o b l e m é s e m o c i o n a t q u e e l l . A la n i t 
i c o m u n a b e l l a r e c o r d a n ç a e s va r e -
p r e s e n t a r , e n e l m a t e i x T e a t r e , "El 
s o l d a d o d e S a n Marc ia l" . 
D . J o a n Rubí , q u e f o u R e c t o r d 'aques t 
p o b l e , m o r t t a m b é f a p o c s d i e s , n o va 
p o d e r as s i s t i r a l s a c t e s d ' h o m e n a t g e a 
D . P e p J o r d a n a , p e r ò va e n v i a r - l i u n a 
carta q u e h e m p o g u t v e u r e i d e la q u a l 
é s e l p a r à g r a f s e g ü e n t , d 'un g r a n c o n -
t ingut : " S i e n t o n o p o d e r as i s t i r p e r s o -
n a l m e n t e a d i c h o a c t o (es r e f e r i a a 1' 
h o m e n a t g e ) y dar te u n abrazo a n t e t o d o 
e l p u e b l o p a r a m a n i f e s t a r , d e e s t e m o -
do, n u e s t r a m á s í n t i m a y c o m p l e t a c o m -
p e n e t r a c i ó n , y d e c i r a t o d o s , q u e c o n -
s i d e r o tu a p o s t o l a d o e n t r e l o s j ó v e -
n e s d e Arta c o m o e l m á s g r a n d e y 
p r o v e c h o s o d e c u a n t o s s e h a n r e a l i z a d o , 
e n tan q u e r i d a p a r r o q u i a , d u r a n t e l o 
q u e v a d e s i g l o " . 
G o e t h e , e n c e r t a o c a s i ó , v a d i r q u e 
era m é s m a l de f er t r o b a r u n c a p q u e 
u n a c o r o n a . E l s a r t e n e n e s , l ' any 1953 , 
h a v í e m t r o b a t e l c a p i, é s c iar, v a s e r 
m o l t f ác i l , s e n z i l l í s s i m , posar - l i l a co -
rona . 
D e s p r é s d e l 'any 1953 D . P e p v a 
c o n t i n u a r , c o m a s i m p l e s a c e r d o t , f e n t 
a p o s t o l a t d i n s e l n o s t r e p o b l e . D e i a 
m i s s a , e l s d i u m e n g e s , a l ' E s g l e s i e t a de 
S ta . C a t a l i n a , a n a v a a la C o n g r e g a c i ó , 
c o n f e s s a v a a l a P a r r ò q u i a i, e s p e c i a l -
m e n t , m a l a l t s . T o t s e l s d i j o u s a n t e r i o r s 
a cada p r i m e r d i v e n d r e s d e m e s p o d í e m 
v e u r e ' l anar a "fer sa v o l t e t a " — c o m 
d e i a e l l — i t o m a r a ca s e v a , u n a m i c a 
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A n t i c s c o n g r e g a n t s a m b e l s e u D i r e c t o r . C o m e n ç a n t p e r d a l t a l ' e squerra: P e r e 
M o l e t a , P e p N o g u e r a (f), M a t e u d e S o ' n F o r t é ( t ) , B e r n a t P u s s e t a (f), J a u m e 
M a n y à , R a f e l P a n s a c o l a , C l e m e n t G r a u , B i e l P i r i s , T o m e u M a n g o l , T o n i Jau mi . 
J e r o n i B o u , J a u m e F e r r e r , A n d r e u C o m p t e , J o a n S a l a s , S e b a s t i à Col l , Jord i 
E s c o l à ( t ) , M a r t í M i q u e l e t , T o m e u d e P u l a ( t ) , G u i l l e m M o l e t a , R a f e l S a l e r o (f), 
J o a n T e r r a s s a ( t ) , T o n i M a s s e t e s , D . P e p J o r d a n a (f), M i q u e l d e s F o r n de 'n 
L e u , J o a n B o v e r , M i q u e l d e S a M a r í n e l a i J o a n G u i x o (f). 
cansat , d e s p r é s d e d o n a d a l ' abso luc ió 
a d é u , quinde, v i n t m a l a l t s . L e s f o r c e s 
f í s i q u e s i m o r a l s d e D . P e p a n a v e n 
m i n v a n t i, a c a u s a d'a ixó , va de ixar , a 
p o c a poc , d e f e r c e r t s s e r v i c i s a l a 
n o s t r a P a r r ò q u i a f i n s q u e arribà a n o 
p o d e r a n a r - h i d e c a p cas ta . C o m e l 
l l u m e t d'una l l à n t i a q u e e s t à e n c e s a 
d a v a n t D é u f i n s a l d a r r e r m o m e n t , 
D . P e p d e i a m i s s a , d e m e m ò r i a (e l 
p o b r e j a n o p o d i a l l eg i r ) a c a s e v a . . . 
D e s p r é s , u n a m a l a l t i a cròn ica , l i a n a v a 
f u r t a n t , u n d ia d a r r e r e l 'a l tre , l e s f a -
c u l t a t s i e l l , p a c i e n t m e n t , r e b i a t o t e s 
a q u e s t e s p r o v e s a m b u n a g r a n r e s i g -
n a c i ó c r i s t i a n a . 
E l d i l l u n s d e S a n t A n t o n i — t a l v o l t a 
p e r n o d e s b a r a t a r la f e s t a q u e e l l tant 
e s t i m a v a — , d o n P e p e s va d o r m i r p e r 
a s e m p r e . Q u a n l a g e n t h o va s e b r e , u n a 
des f i lada m o l t n o m b r o s a d ' h o m e s , d o -
n e s , j o v e s i v e l l s a n a r e n a Ca'n J o r d a n a 
p e r t a l d r e t r e u n a l t re h o m e n a t g e — e l 
d a r r e r — al h o m e q u e h a v i a e s ta t to ta 
u n a i n s t i t u c i ó e s p i r i t u a l de l n o s t r e p o -
ble . E l s f u n e r a l s , c o n c e l e b r a t s , f o r e n 
e x t r a o r d i n à r i a m e n t c o n c o r r e g u t s i p r e -
s id i t s p e l V i c a r i G e n e r a l , D . G u i l l e m 
F io l , q u e r e p r e s e n t a v a e l Sr . B i s b e , 
135 h o m e s , a m b u n ciri e n c è s i e n u n 
s i l e n c i i m p r e s s i o n a n t , a c o m p a n y a r e n e l 
c a d á v e r d e d o n P e p J o r d a n a f ins a l 
n o s t r e c e m e n t e r i , l l o c o n a q u e s t h o m e 
h u m i l e s p e r a e l d ia g r a n d e la s e v a 
r e s u r r e c c i ó . 
N O T A D E L A R E D A C C I Ó N 
T a n t o e s e l a f e c t o y la s i m p a t í a con q u e c o n t a b a D . J o s é S a n c h o de la J o r d a n a 
o u e , d e s p u é s de r e d a c t a d o t o d o e l or ig ina l d e l p r e s e n t e n.°, h e m o s r e c i b i d o e n 
la R e d a c c i ó n de B E L L P U I G , dos i n t e r e s a n t e s a r t í c u l o s r e f e r e n t e s al b u e n s a c e r d o t e 
f a l l e c i d o , e s c r i t o s p o r D . J o s é A l c i n a y D . J o r g e Cabrer , a n t i g u o s P r e s i d e n t e s d e 
la C o n g r e g a c i ó n M a r i a n a . S i n t i é n d o l o m u c h o , n o s h a s i d o d e l t o d o i m p o s i b l e , p o r 
fa l ta d e e s p a c i o , p u b l i c a r l o s e n e s t e m e s d e f e b r e r o . D i o s m e d i a n t e , s a l d r á n e n 
e l n.° d e l m e s de m a r z o . 
B E L L P U I G F e b r e r o d e 1968 
RECORD I SENTIMENT 
Don Pep Jordana s'és mort, 
l'humil i bon capellà 
que, dins el poble d'Artà, 
ha deixat tan viu record. 
Recte, va prendre el camí 
de l'amor i del sacrifici, 
i amb mans netes d'injustici 
va arribar fins a la fi. 
Per tothom sempre tengué 
de pinte en ample el portal, 
fos senyor, fos menestral 
0 un rònec foraviler. 
Fos el qui fos, l'admetia 
amb amable germanor 
1 sabia ungir el dolor 
amb l'oli de l'alegria. 
No hi va plànyer mai les hores 
per formar el nostro jovent. 
Oh quin pare tan clement! 
Poble meu, bé fas si el plores! 
Si qualcú li donà creu 
o el va coronà d'espines, 
amb ningú tengué renyines 
ni a ningú va alçar la veu. 
Com més aglaçat el veien, 
llavors deia als congregants: 
—Ja trobaré el meu descans 
en el cel. —I tots ho creien. 
Cada pic que pens en vós, 
plor i dic sense conhort: 
—Don Pep Jordana s'és mort! 
Sols Déu pot consolar-nós! 
FRANCESC FEMENIES 
¡AMAS DE CASA! 
ES ECONÓMICA Y RINDE MÁS 
Complete la felicidad de su hogar 
con una NEVERA ELÉCTRICA 
Ignfs - lim - Lakey Pingüins 
Vint 
Y goce guisando con una 
[ORINA DE DAS BUTANO 
Dimibnidon m HM 
Calle Sta. Margarita, 6 - ARTA 
ES 
«A.·í.s-'lre- S S A t V — £ L . e v v v o - U ü v e u - V - e j i R - a - A a t m'ha,n ca. m'han ca^-sït aonb 
tia. -r<? ü. - 11K 
E l Prof . D . M i q u e l F u s t e r e n s h a e n v i a t , p e r a l a r x i u m u s i c a l d e B E L L P U I G 
t r e s t o n a d e s d e l s D a r r e r s D i e s . E n a q u e s t n.° e n s p l a u p u b l i c a r - n e d u e s i, en 
el n.° p r ò x i m p u b l i c a r e m la m e l o d i a la l l e t r a d e la q u a l c o m e n ç a a ix í : "Antany 
e s d i j o u s j a r d e r " S i a q u e s t b o n m ú s i c s e g u e i x a m b la m a t e i x a g e n e r o s i t a t i 
e n t u s i a s m e , p r e s t t e n d r e m r e c o l l i d e s u n g r a n n o m b r e d e m e l o d i e s de l e s q u e es 
c a n t e n , d e s d e fa m o l t d e t e m p s , e n e l n o s t r e p o b l e . M o l t e s g r à c i e s i enhorabona 
a D . M i q u e l F u s t e r . 
Joyería y Relojería 
Platería VICTORIA 
(Pep d'Alcúdia) 
VENTA Y COMPOSTURAS EN GENERAL 
Antonio Blanes, 26 A R T A 
Sin el correspondiente ticket no se entregará 
ninguna compostura. 
EL TELEVISOR AMERICANO 1 
_DE MAYOR VENTA EN EL MUNDO 1 
TERMOFRIGIDUS 
EL FRIGORÍFICO EUROPEO - 5 AÑOS DE GARANTÍA 
R A D I O E L E C T R I C I D A D - A.Blauet,7 - A8TÁ 
Si Vd. se alegra al recibir 
B E L L P U I G 
DIFÚNDALO ENTRE SUS AMIGOS 
INVITÁNDOLES A SUSCRIBIRSE. 
¡CUANTOS MÁS SUSCRIPTORES 
SEAMOS 
MEJOR 
Y MAS ECONÓMICO 
SERÁ NUESTRO BELLPUIG! _ 
F e b r e r o d e 1968 B E L L P U I G 
NECROLÓGICAS 
En Palma y a la edad de 85 años 
ha fallecido recientemente el Rvdo. 
Sr. D. Juan Rubí Fluxá que fue 
Cura Párroco de esta villa durante 
E d o . S r . D . J u a n R u b í F l u x á 
15 años dejando en ella muchas 
obras de ejemplar apostolado. 
D. Juan Rubí nació en Santa 
Margarita el día 23 de octubre de 
1882 y fue ordenado sacerdote el 
día 21 de septiembre de 1916. 
Es este un hombre del cual po-
demos decir que pasó, casi toda su 
vida sacerdotal, desempeñando la 
cura de almas en calidad de Pá-
rroco, circunstancia ésta que, por 
sí sola, ya demuestra las muchas 
virtudes de que estaba adornado. 
Fue, en efecto, Párroco de Son 
Servera, de Arta, de Santa Marga-
rita y de la Parroquia de San Mi-
guel, de Palma de Mallorca. En to-
dos estos cargos, de mucha respon-
sabilidad, el Sr. Rubí puso siempre 
de relieve su extraordinaria pru-
dencia, su gran celo apostólico y 
su espíritu de caridad. Últimamen-
te había sido capellán del monas-
terio de Santa Clara, de Palma. 
En nuestra villa —muchos lo re-
cordamos aún con verdadero cari-
ño— fue un Párroco modelo, un 
auténtico buen Pastor. Dotado de 
don de gentes, logró poseer un alto 
prestigio, lo mismo entre la comu-
nidad Parroquial que entre todos 
los feligreses de Arta. 
Aparte sus muchas obras de ín-
dole espiritual, que más bien dejan 
su rastro en las almas y en el re-
cuerdo agradecido de quienes las 
recibieron, como obras tangibles 
del Sr. Rubí, en Arta, podemos ci-
tar —entre otras— el magnífico 
pavimento de nuestra Iglesia Pa-
rroquial y el bordado de sus da-
mascos. En 1926, siendo él Párroco, 
fue adquirida la casa para local de 
la Congregación Mariana, etc. etc. 
Dios, en su infinita justicia, se-
guramente ya habrá premiado al 
virtuoso sacerdote por el buen cui-
dado que siempre tuvo de las al-
mas que le fueron encomendadas. 
Al mismo tiempo que elevamos 
una oración por su eterno descanso 
testimoniamos nuestro más sentido 
pésame a todos sus familiares y de 
un modo especial a sus hermanos, 
D. Antonio y D. a Catalina, hermano 
político, D. Andrés Serra Salva, 
ahijada, Srta. Margarita Serra, y 
sobrinos D. Juan y D. a Margarita. 
El día 30 del pasado mes de 
enero falleció en esta villa, a la 
edad de 76 años, confortado con 
los Santos Sacramentos y la Bendi-
ción Apostólica, D. Pedro Moragues 
y de Arcos, e. p. d. 
La muerte, muy rápida, del Sr. 
Moragues, conmovió profundamen-
te a sus muchas amistades, de este 
pueblo y de fuera de él, pues el fi-
nado, por sus dotes de caballerosi-
dad y trato amable, y justo sentido 
D . P e d r o M o r a g u e s y d e A r c o s 
de la vida, se granjeó siempre la 
estima de cuantos le trataron por 
doquier, lo que se puso bien de 
manifiesto en las exequias y fune-
rales que estuvieron extraordina-
riamente concurridos, ostentando 
la presidencia el Excmo. Sr. D. Ra-
fael Villalonga Blanes, Presidente 
de la Diputación Provincial. 
Testimoniamos nuestra condo-
lencia a sus deudos, de una mane-
ra especial a su esposa, D. a Fran-
cisca Prohens, hijas, D. a Ana y 
D. a Antonia, hijos políticos, D. Luis 
Morell y D. Juan Sard, hermana 
política, D. a Francisca Moragues, 
Vda. de Aymar, nietos sobrinos y 
primos. 
G R A N J A D I P L O M A D A 
" E S RAFALET" 
S o n S e r v e r a (Mal lorca ) 
E s t a G r a n j a d i s p o n e para la v e n t a 
l o s s i g u i e n t e s p r o d u c t o s 
d e razas s e l e c c i o n a d a s : 
G a n a d o v a c u n o . — Raza H O L S T E I N - F R I E S I A N ( C a n a d i e n s e s ) 
V e n t a d e t e r n e r o s d e s c a l o s t r a d o s o d e s t e t a d o s con cert i f icado 
de p e d i g r e p a t e r n o s d e la 
H O L S T E I N - F R I E S I A N A S S O C I A T I O N O F C A N A D Á 
G a n a d o p o r c i n o . — R a r a L A R G E W H I T E 
V e n t a d e l e c h o n e s d e s t e t a d o s 
CONFECCIONES DE PALMITO, MIMBRE Y RAFIA 
J¿a InéA/^Maí d3aUc¡A 
ANTONIO BRUNET FRAU 
DBSPÀCHO: /I 1' f/D f I ALMACENES: 
Carela, 7 - Tel. 25 TtMa [05aUGAQ¿) Careta, 7, y 18 
B E L L P U I G IFebrero de 1968 
D I A L O G A N D O con... = = -
D. Antonio Quetglas Verdera 
Primer Presidente de la Congregación Mariana 
La Congregación Mariana, fue 
durante muchos años dentro Arta, 
una modélica sociedad para jóve-
nes. Sociedad que prácticamente 
dejó de existir en cuanto su funda-
dor y director, el recientemente 
fallecido Rvdo. don José Sancho 
de la Jordana, a causa de su avan-
zada edad, se vio obligado a dejar 
el timón que con tanto celo y sa-
crificio había sostenido por espa-
cio de más de treinta años. 
Por «Ca Don Pep», como se de-
nominada familiarmente la Con-
gregación, defilaron como socios, 
una buena parte de los jóvenes 
del pueblo. Jóvenes de toda clase 
social a quienes «Don Pep» esti-
maba por un igual y trataba con el 
más encomiable cariño. 
Ahora, con la muerte de «Don 
Pep», han recobrado actualidad to-
dos acm ellos recuerdos de la Con-
gregación. Y por ello, su primer 
Presidente, don Antonio Quetglas , 
Verde ra. (a) Massetes. nos ayuda a : 
rememorar algunos datos ocurridos | 
hace cerca de medio siglo. 
—¿En aué año se fundó la Con-
gregación Mariana? 
—Oficialmente, en 1918. Y digo 
oficialmente, porque sin estar debi-
damente formalizada la Sociedad, 
ya hacía más de un año que un 
grupo de jóvenes nos reuníamos 
con Don Pep, en el primer local 
que tuvo la Congregación. 
—¿Qué local era ese? 
—Justamente debajo la sacristía. 
—¿En qué año se mudaron al lo-
cal de Ca'n Mas? 
—Creo que fue el 1921. Aunque 
yo, que por aquel entonces no re-
sidía en Arta, ya no era el Presi-
dente. 
—¿Quién le sustituyó? 
—Don Pedro Mestre Moll (Puig). 
—; Cuántos socios eran al princi-
pio? 
—Exactamente, no lo recuerdo. 
Más o menos unos treinta. 
—¿Qué cuota abonaban? 
—Diez céntimos mensuales. 
—¿En qué empleaban ese dine-
ro? 
—Generalmente en los gastos de 
alguna que otra excursión. Claro 
que los fondos no eran nunca sufi-
cientes, pero «Don Pep», siempre 
tenía su bolsillo abierto para estos 
casos. 
—¿Se enfadaba alguna vez con 
los jóvenes «Don Pep»? 
—Y razón que tenía para ello. 
—¿Recuerda cuál fue la vez que 
más enfadado le vio? 
—Una de las que más, si que la 
recuerdo perfectamente. Fue una 
vez que fuimos a Lluc, donde per-
noctamos. Por la noche, ¡cosas de 
juventud!, algunos pecamos de 
juerguistas y no dejamos cerrar los 
ojos a los demás. Hasta llegó el 
momento que había más almoha-
das en los pasillos de los dormito-
rios que en las camas mismas. Por 
ello fue que se enfadó muchísimo 
y se vio obligado a darnos un cas-
tigo general por nuestra mala con-
ducta. 
—¿Cuál fue ese castigo? 
—Obligarnos a marchar la mitad 
de camino desde el Monasterio de 
Lluc a Inca, a pie. Un castigo que 
realmente para nosotros, entonces 
todos ióvenes, resultó una juerga 
más de la excursión. Por cierto que 
recuerdo perfectamente que dicha 
excursión le costó a «Don Pep» de 
su bolsillo particular, nada menos 
que treinta duros. Cantidad que en 
los años veinte, era bastante res-
petable. 
—¿Cómo fue hacerlo a Vd. Pre-
sidente? 
—Por medio de unas elecciones, 
en las cuales «Don Pep» no inter-
vino para nada. 
—¿Quién era el Vice-presidente? 
—Don Miguel Servera Mestre 
(Leu). 
—¿Organizaban obras teatrales? 
—Durante el tiempo que yo fui 
Presidente, no. Tan rolo «Els Reis» 
para la fiesta de los quintos. 
—Una última pregunta. ¿Cómo 
definiría la persona de «Don Pep» 
de hace cincuenta años? 
—Contestar a esta pregunta creo 
es repetir lo que tantas veces se ha 
dicho y sabemos todos los que le 
hemos tratado. «Don Pep», además 
de bondadoso, caritativo y un sin 
fin de buenas virtudes, poseía una 
muy especial que hasta que uno es 
mayor no se da cuenta de su mag-
nitud. Sabía sufrir por el prójimo 
hasta tal punto, que en ello «dis-
frutaba». 
Pues a muchos otros... les suce-
de todo lo contrario. 
Terpo 
C U L M E N , S . A. 
C u m p l i m e n t a n d o lo p r o m e t i d o e n a n t e r i o r e s p u b l i c a c i o n e s de l p e r i ó d i c o 
" B E L L P U I G " , r e s e ñ a m o s e n la e d i c i ó n d e l p r e s e n t e m e s la 1 . a r e l a c i ó n 
de l o s c o m e r c i o s q u e c o l a b o r a n e n la c a m p a ñ a p u b l i c i t a r i a de C U L M E N , S.A. 
J U A N G I N A R D , R a f a l B l a n e s , 45 C o m e s t i b l e s . — A N T O N I O A D R O V E R , 
M o n t s e r r a t e B l a n e s , 6 C o m e s t i b l e s . — J O R G E L L U L L , R a f a e l B l a n e s , 53 
E l e c t r o d o m é s t i c o s . — R A F A E L B E R N A T , C a l v o S o t e l o , 2 C o m e s t i b l e s . — 
J U A N G I N A R D , A n t o n i o B l a n e s , 18 E l e c t r o d o m é s t i c o s . — J O S É C A S T E -
L L A N O , P o n t a r r ó , 24 C o m e s t i b l e s . — M A R I A G I N A R D , R a f a e l B l a n e s , 45 
C o m e s t i b l e s . — J U A N S E R V E R A , S a n t a M a r g a r i t a , 11 P a n a d e r í a . — RA-
F A E L T E R R A S A , M a e s t r a l , 19 P a n a d e r í a . — B E R N A R D O A M O R O S , G e -
n e r a l F r a n c o , 39 C o m e s t i b l e s . — B A R T O L O M É L L T N A S . L l a d o n e r , 16 
C o m e s t i b l e s . — D A M I Á N B I S B A L , S a n M a r c o s , 17 C o m e s t i b l e s Co lon ia 
S a n P e d r o . — F R A N C I S C O S A N C H O , A n t o n i o B l a n e s , 11 M e r c e r í a . — 
R A M O N C A P O , V i r g e n María , 27 C o m e s t i b l e s C o l o n i a de S a n P e d r o . 
C O M P R E e n e s t o s e s t a b l e c i m i e n t o s y p a r t i c i p e d e las v e n t a j a s d e los 
s o r t e o s . 1 *', 
E X I J A L O S T A L O N E S Y ¡ B U E N A S U E R T E ! 
R e s u l t a d o d e l s o r t e o de a m o r t i z a c i ó n c e l e b r a d o e l día 25 de e n e r o d e 1968 
ante e l N o t a r i o d e M a d r i d D. J o s é L u i s D i e z P a s t o r . 
E . L L . C . Q.Z.B. Z .Y .P . 
G.Y.Y. L .Ñ.O. Z . A . S . 
V.T.J. L .W.B . 
C a p i t a l e s p a g a d o s por s o r t e o h a s t a la f e c h a 28 .280 .000 P t s . 
E l p r i m e r p r e m i o de la L o t e r í a N a c i o n a l de l 25-1-68 h a c o r r e s p o n d i d o al 
n.° 50 .960 . 
Itnp. Politécnica -Troncoso, 9 - PalmR de Mallorca 
